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柳成業 鄭宗禮 大阪平定 428 東槎上 日録(呉楸灘) 京都伏見




































































































崔 北 玉嶺守瑛 随使 日録(洪景海) (眞 狂)
























〈図16>朝 鮮 通信使 一 覧
一36一
年 代


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈図21>落 合 直澄 『日本古代 文 字考 』 か ら































































































































































































































































































































































































































































































































































123>落 合 直澄 、前 掲書










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今 回 「神代文字と日本キ リス ト教」について約40分 程お話 しを
しましたが、 これについてお聞 きした方々が どうお考えになられ
たか分か りませんが講演後にある方か ら 「なぜ、 日本キ リス ト教
は神代文字 を認めているんですか」 と質問を受 けました。私 は
「明治の日本キリス ト教者は受容の時か ら武士の精神 を持ってキリ
ス ト教 を取 り入れたから非常 に武士的キリス ト教であ り、近世末
期頃国学者平田篤胤の思想 を受けたからです。」とお答えしました。
神大文字は平田が 「大和魂」 を復活 させるためにつ くった文字
です。世界にいろいろな文字があ りますけれど朝鮮のハ ングルを
模倣 したのは単純ではなかったと思います。即ちハ ングル文字は
陰陽五行説 に基づ き創造 したからである。平 田の神道は陰陽五行
説に一番近い学問です。
私 自身が心強 くお話 しを したのは神代文字は過去の文字ではな
く、現在 日本 ・韓国 ・北朝鮮、3国 がお互いに自国の文学である
と論争が行われているからです。
今回講演 について大変お世話に
繍 鯲 黠 灘 究協力課 膨^ノ 。
一52一
日文研 フォーラム開催一覧




ア レ ッ サ ン ド ロ バ ロ ー タ
AlessandroV入LOTA(ピ サ 大 学 助 教 授)
「近 代 日本 の社 会 移 動 に 関す る 一 、 二 の 考 察 」
2
62.12.11





















セ ッ プ ・ リ ン ハ ル ト
SeppLINHART(ウ ィー ン大 学 教 授)
「近 世 後 期 日本 の 遊 び一 拳 を 中 心 に一 」
⑦
63.10.11

































































ス ミエ ・ ジ ョ ー ン ズ
SumieJONES(イ ンデ ィア ナ 大 学 準 教 授)
「レ トリ ッ ク と して の 江 戸 」
⑳
2.2.13
































ケ ネ ス ・ ク ラ フ ト












カ レ ル ・ フ ィ ア ラ










ウ イ ー ベP.カ ウ テ ル ト
WybeP.KUITERT(ワ ー ゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
「バ ロ ッ ク ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報 一 ゲ オ ル グ ・マ イ ス テ
ル の旅 一 」
⑳
3.4.9






ベ ア ト リ スM.ボ ダ ル ト ・ ベ イ リ ー
BeatriceM.BODART-BAILEY
(オー ス トラ リア国立 大 学 リサ ーチ フェ ロー ・日文研 客 員助 教授)
「三 百 年 前 の 京 都 一 ケ ンペ ル の 上 洛 記 録 」
⑱
3.6.11
サ ト ヤB.ワ ル マ
SatyaB.VERMA
(ジ ャ ワハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大 学 教 授 ・日文 研 客 員教 授)
「イ ン ドにお け る俳 句 」
34
3.7.9
ユ ル ゲ ン ・ ベ ル ン ト




ド ナ ル ドM.シ ー キ ン ス
DonaldM.SEEKINS(琉 球 大 学 助 教 授)










辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)
「日本語の起源














ジ ャ ン;ジ ヤ ッ ク ・ オ リ ガ ス
Jean-JacquesORIGAS(フ ラ ン ス 国 立 東 洋 言 語 文 化 研 究 所 教 授)





(プ ラハ 国 立博 物 館 日本 美 術 元 キ ュ レー ター ・日文 研 客 員 教 授)
「チ ェ コ ス ロバ キ ア に お け る 日本 美 術 」
42
4.5.12









































雑 饌(圓 光大学校師範大学副搬.日 文研来訪研究員)丶
「キ リス ト教受容における日韓比較」
マ ー テ ィ ン ・ コ ル カ ッ ト
5.2.9
MartinCOL:LCUTT





清 水 義 明(プ リ ン ス トン大 学 マ ー カ ン ド栄 誉 教 授)
「チ ャー ル ズL.ブ リア ー(1854～1919)と ブ リア ー 美 術 館
一 米 国 の 日本 美 術 コ レ ク シ ョ ンの 一一例 と して一 」
KIMChoonNlie
⑫
5.4.13 金 春美(高 麗大学校教授 ・日文研来訪研究員)
「日本近代知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」
タ キ エ ・ ス ギ ヤ マ ・ リ ブ ラ
5.5.ll
TakieSUGIYAMALEBRA(ハ ワ イ大 学 教 授)
53 「皇太子妃選択の象徴性
一 旧身分文化 との関連を中心 として一」
HW.K.丶NG
5.6.8 姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
54 「変革と選択:10世 紀の日本 と朝鮮
一科挙制度をめぐって一」
ッ ベ タ ナ ・ ク リ ス テ ワ
⑯




5.9.14 金 容雲(漢 陽大学教授 ・日文研客員教授)
「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」
オ ロ フG.リ デ ィ ン
⑰
5.10.12 OlofG.LIDIN(コ ペ ンハ ー ゲ ン大 学 教 授 ・日文研 客 員 教 授)
「徳川時代思想における荻生徂徠」




(ス ロ ベ ニ ア ・リ ュ ブ リ アナ 大 学 助 教 授 ・日文 研 客 員 助 教 授)
「無常観の東西比較」








J.マ ー テ ィ ン ・ ホ ル マ ン
J.MartinHOLMAN(ミ シ ガ ン州 立 大 学 連 合 日本 セ ン ター 所 長)
叉 (1994) 「自然と偽作一井上靖文学における 「陰謀』一」 ノ





オ ギ ュ ス タ ン ・ ベ ル ク
6.3.8
AugustinBERQUE
62 (フランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研客員教授)
「和辻哲郎の風土論の現代性」
リ チ ャ ー ド ・ ト ラ ン ス
㊥
6.4.12 RichardTORRANCE(オ ハ イ オ州 立 大 学 助 教 授)
「出雲地方に於ける読み書き能力 と現代文学、ユ880～1930」








6.6.14 劉 建輝(南 開大学副教授 ・日文研客員助教授)
「『魔都』体験一文学における日本人と上海」

















6.12.20 彭 飛(日 本学術振興会特別研究員)
「日本語の表現か らみた一異文化摩擦のメカニズムー」








7.2.14 厳 紹 盪(北 京大学教授 ・日文研客員教授)
「記紀神話における二神創世の形態一束アジア文化 とのか
叉 かわ り一」 ノ
毎 7.3.14
(1995)
















バ ト リ シ ア ・フ ィ ス タ ー
PatriciaFISTER(日 文 研 客 員 助 教 授)














李 均洋(西 北大学副教授 ・日文研来訪研究員)
「雷神思想の源流 と展開一 日 ・中比較文化考一」
79
7.ll.28






タ チ ヤ ー ナL.ソ コ ロ ・ ワ=デ リ ュ ー シ ナ
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA
(翻訳 家 ・日文 研 来 訪 研 究 員)









ジェイ・ル ー ビ ン
JayRUBIN(ハ ー バ ー ド大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)




イ ザ ベ ル ・ シ ャ リ エ

















フ ラ ン シ ス コ ・ハ ビ エ ル ・ タ ブ レ ロ
FranciscoJavierTABLERO(慶 應 義 塾 大 学 訪 問 講 師)
「社 会 的 構 築物 と して の 相撲 」
87
8,7.30





ハ ー バ ー トE .プ ル チ ョ ウ
HerbertE.PLUTSCHOW
(カ リ フ ォルニ ア大 学 ロサ ンゼ ル ス校 教 授 ・日文研 客員 教 授)

































マ リ ア ・ロ ド リ ゲ ス ・デ ル ・ア リ サ ル
MariaRODRIGUEZDELALISAL(ス ペ イ ン ・マ ドリ ー ド国
立外 国 語 学 校 助 教 授 ・日本 学 研 究 所 所 長)





癌 。齢 ㎡A齬(カ リフォルニア大学。サンゼルス校翻
授 ・日文研客員助教授)
「弱 き思惟一解釈学の未来を見なが ら」







ヤ ン'ち コ ラ
⑰
9.6.10 JanSYKORA






ボ ー り ン ・ ケ ン ト
⑲
9.9.9 PaulineKENT(龍 谷 大 学 助 教 授)
「『菊と刀』のうら話」










カー ル ・モ ス ク
⑪
9.11.11 CarlMOSK .(ヴ ィ ク トリ ア大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)ヤ ン・ シ コ フ
更鴇 多羅R9撃A(カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴田 欣也
(ブリティッシュコロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パ ネ ル デ ィス カ ッ シ ョ ン
「日本および 日本人一外か らのまなざし」
ジ ョ ナ ・サ ル ズ
⑫
9.12.9






陵 「京都考見録:韓 国文化人類学者の経験:」 ノ
嘱 10.2.10
(1998)
嘗 嬾(山 東大学教授.日 文研額 搬)丶
「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」
シュテファン・カ イ ザ ー
105
10.3.3 StefanKAISER(筑 波 大 学 教 授)
「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見る日本文化の特性」





リヴ ィア・ モ ネ
10.5.19
LiviaMONNET








丘 培培(バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
⑲ 「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的 イ メ ー ジ と して の典 故一 」
ブ ル ー ノ・ リ ー ネ ル
10.9.8
BrunoRHYNER(チ ュ ー リ ッ ヒ大 学 講 師 ・ユ ン グ派 精 神 分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」










グ レ ン ・ フ ッ ク
10.12.8
GlennHOOK






















































ジ ャ ン ーノ エ ル ・A.ロ ベ ー ル
Jean・NoelA.ROBERT
(フ ラ ンス ・パ リ国 立 高 等 研 究 院 教 授 ・日文研 客 員 教 授)
「二 十 一 世 紀 の漢 文 一 死 語 の 将 来一 」
⑱
ll.ll.16
ヴ ラデ ィス ラプ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シ ア 科 学 ア カ デ ミー 東 洋 学 研 究 所 サ ン ク トペ テ ル ブ ル ク
支 部 極 東 部 長 ・日文 研 客 員 教 授)















12.2.8 李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」
ア ン ナ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14
AnnaMariaTHRANHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室 と日本赤十字社の始 まり」







12.5.9 金 貞禮(国 立全南大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」
ケ ネ スL,リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
⑩
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキ チ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場 富三郎(1871-1945)」







マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』とは何なのか」










「日本 語 の 『カ ゲ(光 ・蔭)』外 一 日本 文 化 の ル ー ツ を探 る一 」
C.～IDunda
12.12.12 蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)













李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ
⑭
13.5.8 EkkehardMAY




13.6.12 徐 蘇斌(日 文研外国人研究員)
「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一」




ジ ョ ナ サ ンMオ ー ガ ス テ ィ ン
⑭
13.9.18 JonathanMAUGUSTINE(日 文研外来研究員)
「聖人伝、高僧伝 と社会事業一 古代 日本、 ヨー ロッパの高
僧 を中心に一」




「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11.13 官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』 と中国の 「同姓不婚』 との
比較」
チ グ サ キ ム ラ ス テ ィ ー ブ ン
13.12.11
ChigusaKIMURA-STEVEN


































ア レクシア ボ ロ
14.7.9
AlexiaBORO
















「神代文字 と日本キ リス ト教一 国学運動と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10
SusanL.BURNS
















リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「『母国語』とは誰の言葉?:言 語 と国民国家」




(カ ナ ダ ・セ ン トメ ア リー 大 学 助 教 授 ・日文 研 外 国 人 研 究 員)
「旧満州 における戦前 日本の町づ くり活動」
ParkJeonYull
15.5.20 朴 銓烈




162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリト ツ ィ ゴ バ
15.7.8
BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の 日本文化観一その理解 と日本文芸作品の翻訳をめ ぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15,9.9
IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤ ル ・カ レッジ ・オブ ・アー ト客員講 師 ・日文研 外 来研 究員)
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